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В современных условиях высокодинамичного рынка существует необходимость постоянного изменения параметров внутренней среды предприятия, что позволит ему адаптироваться и совершенствовать производственные процессы, а также переходить к использованию новых бизнес-практик. Для обеспечения целенаправленного стратегического управления развитием предприятия целесообразно разрабатывать инновационную политику, ориентированную на непрерывный поиск новейших разработок в сфере интересов компании. Таким образом, проблемы повышения инновационной активности предприятия с использованием соответствующей инновационной политики будут всегда актуальными.
Определены особенности разработки инновационной политики предприятия, в частности: 
- использование системного подхода в управлении, что проявляется в объединении всех элементов внутренней среды предприятия в единую систему, нацеленную на оптимальное использование существующего производственного потенциала;
- создание условий для успешного осуществления инновационной деятельности (прогнозирование изменений условий функционирования предприятия на рынке, разработка комплексных планов развития с использованием инноваций, проведение организационных изменений, инвестирование в развитие компетентностей человеческих ресурсов и обновление основных фондов, разработка действенного мотивационного механизма, контроль над осуществлением инновационных проектов);
- включение идей инновационной политики в стратегические, тактические и оперативные планы развития предприятия, поскольку она является важным элементом корпоративной политики организации, объединяющим воедино маркетинговую, научно-техническую, производственную и экономическую деятельность в рамках реализации инноваций. 
По нашему мнению, особенную роль в повышении инновационной активности предприятий определенной отрасли играет государственная инновационная политика. В связи с этим, к числу факторов,  которые стимулируют инновационное развитие предприятий в национальной экономике, можно отнести комплексное планирование и стимулирование процессов инновационной деятельности, привлечение новейших зарубежных технологий и освоение международного опыта, проведение широкомасштабных экономических реформ, существенное повышение международной конкурентоспособности и производственно-технического уровня, развитие научно-технической базы и финансирования научных исследований с использованием преимуществ международной кооперации и специализации, усовершенствование инновационной инфраструктуры, подготовка высококомпетентных специалистов нового поколения. 
Проанализированы основные особенности формирования механизма реализации государственной и региональной инновационной политики. Именно государством определяется поле, в котором будет функционировать предприятие, выбравшее инновационный путь развития. Региональная инновационная политика нацелена, прежде всего, на развитие предприятий с высоким инновационным потенциалом. При этом применяются определенные инструменты регулирования и стимулирования инновационных процессов с привлечением как национального, так и иностранного капитала. Таким образом, существует определенная взаимосвязь между государственной, региональной и корпоративной инновационными политиками, что нужно учитывать.
Установлено, что при успешном внедрении инновационной политики предприятие может получить ряд положительных результатов, связанных с повышением его конкурентоспособности, достижением сбалансированности внутренних параметров, а также гибкости в реакции на изменение потребительских предпочтений (рис. 1). 

Рис. 1. Основные преимущества внедрения инновационной политики предприятия
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